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El morfema ideològic. Una anàlisi crítica dels 
models de llengua valencians.
De Catalunya estant, sovint s’aprecia la realitat valenciana amb una certa displicència, no exempta 
de vegades d’un profund desconeixement. L’autor d’aquestes ratlles, per motius personals, sempre 
s’ha volgut allunyar d’aquesta mirada: els tortosins (tot retorçant l’antic i conegut adagi, ara ja ben 
poc real), som “mig catalans, mig valencians”. 
Per aquest motiu no m’estic mai de reconèixer que els pensadors valencians han estat profundament 
fructífers, des del punt de vista d’aquesta disciplina que es troba a cavall de la sociologia i la 
lingüística, i que alguns anomenen sociolingüística, d’altres sociologia de la llengua, i d’altres, 
més agosarats (valencians, com no podia ser menys), quan en parlen, simplement diuen que fan 
reflexions “sociològiques” per a lingüistes.
Primerament, fou Lluís Aracil. Sens cap mena de dubte, el pare de la sociolingüística a casa nostra. 
Sobretot, un pensador amb una gran inquietud intel·lectual i profundament creatiu. També poc 
sistemàtic, certament. Però a més d’un, dels que es convertiren en els seus primers epígons, els 
convindria llegir els seus escrits, amb una certa distància. Perquè la veritat és que, un cop Aracil 
desaparegué de l’escena pública, l’”aracilisme” es convertí, de vegades, en un corrent més lligat 
a una certa dogmàtica d’interpretació estreta (quan dues llengües entren en contacte, o bé 
desapareix l’una o bé l’altra; el bilingüisme tout court porta a la curta o la llarga a la substitució 
lingüística...) que vinculat a l’alenada més profunda que inspirà la seva obra.
És molt d’agrair, doncs, l’aparició d’una segona onada d’aracilians que ja no s’està d’aportar 
una mirada crítica a certes tesis del mestre (sense deixar de considerar-lo com un clàssic), i que, 
sobretot, s’esforcen a pensar, tot aprofitant determinades maneres de fer d’Aracil, per aportar 
noves mirades a la nostra complexa realitat. Em refereixo, per exemple, a Guillem Calaforra, Josep 
Conill o Ernest Querol.
Josep Àngel Mas, l’autor del llibre que comentem, ja ha viscut immers en aquest context intel·lectual, 
menys vinculat a una dogmàtica “venerable”, com es pot veure en les seves freqüents apel·lacions 
a les idees “heterodoxes” de Calaforra sobre el concepte de «comunitat lingüística».
L’autor va néixer a la Marina Alta, és llicenciat en filologia catalana i doctor per la Universitat de 
València: el llibre El morfema ideològic és una síntesi de la seva tesi doctoral. Pretén plantejar-se, com 
diu en el pròleg Brauli Montoya, “la problemàtica de la difusió de l’estàndard entre els valencians”. 
I si aquesta difusió té alguna cosa a veure amb determinades “ideologies lingüístiques” presents a 
la societat valenciana.
De les dues-centes pàgines i escaig que té l’obra, dos terços es dediquen a la introducció del treball 
i, sobretot, a la part més teòrica, mentre que la tercera part s’adreça a l’exposició dels resultats 
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L’objectiu de l’estudi és poder establir diverses categories de parlants, d’acord amb l’adopció (o 
no) d’alguns dels estàndards que (suposadament) competeixen al si de la societat valenciana. I de 
l’altra, fer una especial incidència en les implicacions i connotacions ideològiques que s’associen 
a cadascun dels models de llengua formal. Això implicava, en primer lloc, un apartat teòric per 
poder definir amb precisió aquests conceptes “aparentment” clars, com ara estàndard, difusió de 
l’estàndard, comunitat lingüística, ideologies lingüístiques... Segonament, es tractava de trobar un 
àmbit d’estudi per poder efectuar-ne una anàlisi empírica. La seva vinculació a la comunicació 
audiovisual (fa classes de llengua i sociolingüística als estudiants, precisament, d’aquesta disciplina) 
el va portar, segurament, a triar per a l’anàlisi, com diu l’autor, “la parla de l’audiència d’un mitjà 
de comunicació de massa”.
Concretament, es tracta de l’anàlisi de la sèrie documental Entre els nostres, que va emetre la 
cadena pública valenciana Punt 2 en la temporada del 2002. La sèrie és un documental en el qual 
només parlen els ciutadans “entrevistats”, en un format en què no ho fan mai mirant cap a la 
càmera i sense veu en off. 
La primera part del llibre, la més teòrica, consta de tres capítols.
En el primer es fa un breu repàs de les tres disciplines vinculades a la part més pròpiament lingüística 
de la recerca: la sociolingüística de la variació, altrament coneguda com a variacionisme; la 
pragmàtica, i l’anàlisi (crítica) del discurs. El segon capítol té com a títol “Ideologia i llengua: el cas 
valencià” i fa un repàs a qüestions generals referides al concepte d’ideologia i, més concretament, 
a les ideologies vinculades al fet nacional. En el tercer es discuteixen, com hem dit abans, els 
conceptes de comunitat lingüística i llengua estàndard.
La segona part exposa els principals resultats de la investigació. Primerament, els diversos models 
de parlants que s’han trobat, a partir dels objectius de l’anàlisi: el secessionista, l’uniformista, el 
convergent i el particularista.
El model secessionista s’ajusta a les variants que propugnen les Normes del Puig, de l’any 1987 
(és a dir, les de l’anomenat blaverisme). Té una representació exigua entre els parlants del corpus 
estudiat: 2 de 106. Mas assenyala que. si bé en alguns casos s’acompleixen alguns dels trets 
arquetípics d’aquest món, d’altres que sovint se’ls atribueixen (“irracionals”, “antiintel·lectuals” o 
“neofranquistes”) no s’hi escauen de manera adequada. Hom podria objectar, però, que dos casos 
no es poden considerar prou representatius d’un món complex com és aquest.
El model uniformista consisteix en el rebuig de modalitats pròpies del valencià i, fins i tot, d’altres 
formes del català occidental. Per posar un exemple senzill: l’ús de les formes meva, seva, en lloc 
de meua, seua. Igual que abans, compta amb una representació molt baixa, equiparable al model 
anterior. També en aquest cas trobo discutible que amb una representació tan baixa en puguem 
extreure conclusions sòlides sobre les característiques del grup.
El model convergent consisteix en l’ús tant de formes més específicament valencianes com d’altres 
vinculades a l’estàndard comú als diversos països de parla catalana (com ara aquest o avui). El 
nombre de parlants que s’han trobat no és tampoc gaire ampli, tot i que més que triplica els 
anteriors: 7 de 106. En molts casos estan relacionats directament amb àmbits acadèmics o culturals.
Els parlants del model particularista són, ves per on, també set. En aquest cas, l’ús de les formes 
més vinculades a la llengua emprada a la vida quotidiana és molt més marcada que al model 
anterior. És significativa la presència ben notòria en aquest grup de persones vinculades als mitjans 
de comunicació valencians, amb un model de llengua d’aquestes característiques.
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Ara bé, el que s’haurà pogut observar és que la majoria de parlants analitzats no es poden 
classificar en cap d’aquests grups: 88 de 106. D’aquests, a la majoria l’autor els considera parlants 
del vernacle valencià (sense incidència de cap mena d’estàndard, ni el dels uns ni el dels altres), 
mentre que queda un grup important difícil de classificar.
Jo, si de cas, em quedaria, doncs, amb aquesta conclusió: l’existència de diversos models d’estàndard 
en “competència”, però que, de fet, encara cap ha aconseguit l’objectiu de qualsevol estàndard, 
convertir-se en el model de referència de la majoria de la població. La majoria de la població que 
parla valencià (la que el parla, és clar) el parla com l’ha parlat sempre.
I acabo amb unes paraules del mateix autor: “A la vista de les intricades i diverses implicacions ideològiques 
dels distints models, és una pèrdua de temps estar postulant que allò òptim és la desaparició de tots 
llevat d’un. Això no passarà. De fet, el problema no és l’existència de diversos models en si, habitual en 
moltes llengües en alguna mesura, sinó la crispació derivada d’un ús ideològic.
“Per tant, el repte sembla anar en dues direccions: d’una banda, afluixar la tensió entre els models, 
especialment els germans, fills de la codificació fabriana. Buscar-ne la convivència pacífica, si es vol 
dir així, atés que estan condemnats a compartir espai durant molt de temps. De l’altra, posar en 
evidència totes les ambigüitats i aclucades d’ull als grups marginals extrems per part dels grups 
polítics dominants, tot subratllant la incoherència entre algunes de les seues declaracions i la 
pràctica efectiva del (poc) ús de la llengua”.
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